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Az USA-ban a bika ára 4,8 százalékkal, 5,34 dollár (USD)/kg hasított súlyra mérséklődött 2015 augusztusában 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A szarvasmarha ára nemzeti valutában kifejezve Brazíliában 15 százalékkal, Argentínában 6,5 százalékkal emel-
kedett 2015 augusztusában az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése várhatóan 
csaknem 7,7 millió tonna körül alakul 2015-ben, 1,8 százalékkal emelkedik az előző évi mennyiséghez viszonyítva. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,75 euró/kg hasított hideg súly volt 
2015 augusztusában, ami 4,3 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
3,8 százalékkal, az üsző „R3” ára 4,5 százalékkal nőtt ugyanekkor. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott jelentősen 2015 szeptemberében az előző év azonos 










Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) szeptemberben megjelent elemzése szerint 
az USA marhahústermelése nem változik jelentősen 
2015 aktuális negyedévében a 2014. október–december 
közötti időszakban előállított mennyiséghez képest. A 
szakértők a vágómarha termelői árának 7–12 százalék 
körüli csökkenésére számítanak a kínálat bővülése mi-
att. Becslések szerint az Egyesült Államok marhahús-
importja 1,5 százalékkal nőhet, míg a nemzetközi pia-
con értékesített marhahús mennyisége 11 százalékkal 
mérséklődhet a 2015. október és december közötti idő-
szakban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A nem-
zetközi piacon értékesíthető marhahús mennyiségét 
csökkenti a belső fogyasztás 1,5 százalékos emelke-
dése. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal, borjúhústermelése 
17 százalékkal csökkent 2015 első nyolc hónapjában a 
2014. január–augusztusihoz viszonyítva. A legfrissebb 
vágási adatok szerint az idei év első nyolc hónapjában 
6 százalékkal esett a szarvasmarhák vágása 2014 ha-
sonló időszakához képest, míg a vágóhídra kerülő szar-
vasmarhák élősúlya 2 százalékkal nőtt. Az USA-ban a 
bika ára 4,8 százalékkal, 5,34 dollár (USD)/kg hasított 
súlyra mérséklődött 2015 augusztusában az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 15 százalékkal emelkedett 2015 augusztusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A Bra-
zil Marhahúsexportőrök Szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 15 százalékkal csök-
kent 2015 első nyolc hónapjában a 2014. január–au-
gusztusi mennyiséghez viszonyítva. A nemzetközi pia-
con augusztusban csaknem 90 ezer tonna friss marha-
húst értékesített a dél-amerikai ország. A kumulált ada-
tok alapján Oroszország, Egyiptom és Hongkong a fő 
importőrök. 
A Földművelésügyi, Állattenyésztési és Halászati 
Minisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 6,5 száza-
lékkal emelkedett 2015 augusztusában az előző év ha-
sonló időszakának átlagárához viszonyítva. Az ország 
marhahústermelése 2015. január-augusztusban 3,8 szá-
zalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A belső 
fogyasztás 3,4 százalékkal bővült, a marhahúskivitel 
több mint 8 százalékkal múlta felül a 2014 első nyolc 
hónapjában exportált mennyiséget. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése vár-
hatóan csaknem 7,7 millió tonna körül alakul 2015-ben, 
1,8 százalékkal emelkedik az előző évi mennyiséghez 
képest. A projekció szerint a marhahús kibocsátása 
2016-ban előreláthatóan meg fogja haladni a 7,7 millió 
tonnát. Az EU-13 tagországokban 7 százalék feletti le-
het a termelés növekedése 2015-ben. Az Európai Unió 
marhahústermelése 3,4 százalékkal bővült az idei év 
első félévében az egy évvel korábbihoz képest, az EU-
13 tagországok esetében 9,4 százalékkal emelkedett. A 
növekedés főként a tejhasznú állományok levágásából 
származott, ami az alacsony tejárral és a tejtermelési 
rendszer folyamatban lévő átalakításával magyarázható. 
Az említett termelésbővülés Magyarországon, Bulgári-
ában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Litvániá-
ban és Romániában volt a legmagasabb. Az EU-15 tag-
országokban a tehenek és az üszők vágása csökkent, 
míg a tejelő állomány létszáma nőtt 2015 első félévé-
ben, főként Írországban, Hollandiában és az Egyesült 
Királyságban. Az Európai Unió 219 ezer tonna marha-
húst exportálhat az idén és 226 ezer tonnát 2016-ban. 
Az idei év első hat hónapjában a marhahúskivitel 3 szá-
zalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakának vo-
lumenétől, mivel abban az időszakban Oroszország még 
jelentős mennyiségű marhahúst vásárolt az uniós piac-
ról. Az EU élőszarvasmarha-exportja 39 százalékkal 
nőtt, amire hatással volt a törökországi piac újranyitása. 
Az unió marhahúsimportja a 2014. évi mennyiségnél 
2 százalékkal lehet kevesebb (301 ezer tonna) 2015-
ben, míg 304 ezer tonnára bővülhet 2016-ban. A közös-
ség marhahúsfogyasztása a kibocsátás növekedésével 
párhuzamosan és hasonló mértékben emelkedhet 2015-
ben és a következő évben egyaránt. Az EU-ban a mar-
hahús egy főre jutó fogyasztása 10,7 kg körül várható 
az idei esztendőben és 2016-ban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
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6,2 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2015 első hét hónapjá-
ban, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Li-
banon (9 százalék részesedés), Hongkong (9 százalék) 
és Törökország (7 százalék) voltak. A Libanonba szál-
lított mennyiség 42 százalékkal nőtt, ugyanakkor Hong-
kongba 3 százalékkal mérséklődött a kivitel.  
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 1 százalék-
kal csökkent 2015 első hét hónapjában a 2014. január–
július közötti időszakban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 42 százaléka Brazíliából, 15 százaléka 
Uruguayból és 13 százaléka Argentínából származott. 
Brazíliából 2 százalékkal, Uruguayból 10 százalékkal 
kevesebb marhahús érkezett a megfigyelt periódusban, 
míg Argentínából 5 százalékkal nőtt a marhahúsimport. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,75 euró/kg hasított hideg súly 
volt 2015 augusztusában, ami 4,3 százalékos emelke-
dést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 3,8 százalékkal, az üsző „R3” ára 4,5 száza-
lékkal nőtt ugyanekkor. 
Magyarország 
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve 16 száza-
lékkal emelkedett 2015. január és augusztus között az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva. A fiatal bi-
kák vágása 2,4 százalékkal, a teheneké 7,6 százalékkal, 
az üszőké 90 százalékkal nőtt. 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 20 százalékkal emelkedett 2015 első hét hónap-
jában 2014 hasonló időszakához képest. A főbb partne-
rek Törökország, Ausztria és Libanon voltak. A török-
országi piacra került a legtöbb szarvasmarha, több mint 
6 milliárd forint értékben. A Libanonba exportált meny-
nyiség 43 százalékkal csökkent, míg Ausztriába 9 szá-
zalékkal több szarvasmarha került. Magyarország 
élőmarha-importja 6 százalékkal mérséklődött 2015. ja-
nuár–július időszakában a 2014. január–július közötti 
időszakban beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha csaknem egyharmada Németországból 
származott.  
Magyarország marhahúsexportja 4 százalékkal 
csökkent a vizsgált időszakban, a kivitel értéke 3 száza-
lékkal mérséklődött. A marhahúsimport volumene 
6 százalékkal, értéke 10 százalékkal nőtt. Magyarország 
nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 
a vizsgált időszakban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem vál-
tozott jelentősen 2015 szeptemberében az előző év azo-
nos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén 
ára 9,5 százalékkal, a vágóüszőé 10,6 százalékkal emel-
kedett ugyanekkor. A termékpálya további fázisaiban is 
növekedtek az árak. A csontos marhahús frissen félben 
termék feldolgozói értékesítési ára, valamint a csontos 
marhahús frissen negyedben (eleje) termék ára egyaránt 
1 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben 
(hátulja) termék ára 2,6 százalékkal emelkedett a meg-
figyelt időszakban. A KSH adatai szerint a marharosté-
lyos fogyasztói ára 2 százalékkal volt magasabb 2015 




 A Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata a 
Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesz-
tési keretének megállapításáról tartalmazza az idei évre 
tervezett támogatások keretösszegét és a meghirdetés 
várható idejét. Eszerint az állattartó telepek korszerűsí-
tésére 6 milliárd forint, szarvasmarhatartó telepek kor-
szerűsítésére 20 milliárd forint, juh- és kecsketartó tele-
pek korszerűsítésére 4 milliárd forint és sertéstartó tele-
pek korszerűsítésére 20 milliárd forint keretösszeg áll 
rendelkezésre. A támogatásokat várhatóan 2015 decem-
berében hirdetik meg. 
 A földművelésügyi miniszter 57/2015. (IX. 24.) FM 
rendelete és az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal 116/2015. (IX. 25.) számú közleménye alapján a 
sertéshús-feldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók 
csekély összegű, vissza nem térítendő támogatást vehet-
nek igénybe. A támogatási kérelmet szeptember 28. és 
október 19. között lehet postai úton az MVH-hoz be-
nyújtani. A rendelkezésre álló forrás 485 millió forint, 
amelyből gépek, technológiai berendezések, hűtő- lég-
térszabályozó, hővisszanyerő gép megújuló energiát 
előállító gép stb. beszerzésére lehet pályázni. 
 
  









Mértékegység 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 






darab 22 207 23 842 23 844 107,37 100,01 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
464,92 462,52 449,93 96,78 97,28 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 47 616 51 893 51 161 107,44 98,59 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
466,02 462,62 450,16 96,6 97,31 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 47 616 51 893 51 161 107,44 98,59 
HUF/kg hasított meleg súly 476,72 472,81 460,35 96,57 97,36 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 3 835 2 941 … 76,69 
HUF/kg hasított meleg súly … 438,57 433,37 … 98,81 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. augusztus 2015. július 2015. augusztus 
2015. augusztus / 
2014. augusztus 
(százalék) 




tonna 2 214,17 3 554,21 3 014,33 136,14 84,81 
HUF/tonna 79 787 80 279 82 009 102,78 102,15 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 156,63 3 331,74 3 736,42 323,04 112,15 
HUF/tonna 71 750 67 985 71 255 99,31 104,81 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 129,51 105,76 118,48 91,48 112,02 
HUF/kg 632,78 655,48 626,48 99,00 95,58 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 336,56 294,38 340,62 101,20 115,71 
HUF/kg 571,34 546,04 532,04 93,12 97,43 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 2,20 0,43 2,46 111,57 565,81 
HUF/kg 968,33 935,63 891,14 92,03 95,24 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 60,08 79,91 55,33 92,10 69,24 
HUF/kg 919,38 853,40 885,75 96,34 103,79 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 22,80 9,93 19,40 85,10 195,35 
HUF/kg 833,40 794,40 765,66 91,87 96,38 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 38. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
Vion (Hollandia) 1,45 1,42 1,37 1,37 1,36 
Compexo (Hollandia) 1,46 1,42 1,38 1,38 — 
KDV (Hollandia) 1,45 1,43 1,38 1,38 — 
Németország (szerződéses ár) 1,48 1,48 1,42 1,42 1,42 
Tönnies (Németország) 1,48 1,48 1,42 1,42 1,42 
West Fleisch (Németország) 1,46 1,46 1,4 1,4 1,4 
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
Tican (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
Covavee (Belgium) 1,42 1,42 1,36 1,36 — 
Breton (Franciaország) 1,37 1,34 1,31 1,30 — 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország 485 482 470 96,73 97,34 
Belgium 389 416 397 102,00 95,45 
Bulgária 587 536 539 91,85 100,53 
Csehország 487 463 462 94,97 99,89 
Dánia 430 415 417 96,79 100,51 
Németország 457 466 458 100,24 98,27 
Észtország 503 446 434 86,44 97,48 
Görögország 573 537 542 94,50 100,93 
Spanyolország 489 461 449 91,80 97,50 
Franciaország 422 459 452 107,06 98,45 
Horvátország 502 474 465 92,80 98,21 
Írország 494 447 449 90,90 100,50 
Olaszország – 518 500 – 96,57 
Ciprus 676 507 494 73,03 97,38 
Lettország 474 493 482 101,60 97,67 
Litvánia 460 461 466 101,31 101,03 
Luxemburg 442 457 448 101,33 98,10 
Málta 735 740 743 101,11 100,50 
Hollandia 390 404 390 100,11 96,56 
Ausztria 454 489 478 105,14 97,68 
Lengyelország 453 456 439 96,90 96,16 
Portugália 499 474 464 92,95 97,86 
Románia 510 474 477 93,67 100,60 
Szlovénia 487 518 505 103,72 97,40 
Szlovákia 501 473 470 93,87 99,30 
Finnország 501 461 462 92,35 100,19 
Svédország 532 569 565 106,35 99,36 
Egyesült Királyság 594 548 543 91,36 99,09 
EU 458 459 451 98,33 98,10 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014–2015) 
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2015
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti és a lipcsei 
árutőzsdén (2014–2015) 
  
Megjegyzés: A frankfurti árutőzsde jegyzése május 7-én megszűnt, a lipcsei árutőzsdén május 11-én kezdődött el. 
Forrás: Eurex Exchange, European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013–2015) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 











































2013. január – július 2014. január – július 2015. január – július















2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 146 193 137 93,84 70,98 
hasított meleg súly (kg) 35 518 48 192 35 513 99,99 73,69 
HUF/kg hasított meleg súly 715,41 766,48 776,16 108,49 101,26 
Vágótehén E-P 
darab 565 848 642 113,63 75,71 
hasított meleg súly (kg) 155 836 244 516 179 739 115,34 73,51 
HUF/kg hasított meleg súly 546,37 581,59 569,28 104,19 97,88 
Vágóüsző E-P 
darab 29 66 49 168,97 74,24 
hasított meleg súly (kg) 6 265 15 632 11 280 180,05 72,16 




darab 766 1 144 884 115,4 77,27 
hasított meleg súly (kg) 206 039 318 582 242 804 117,84 76,21 
HUF/kg hasított meleg súly 582,63 617,92 608,64 104,46 98,5 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország — — — — — 
Belgium 852 920 924 108,41 100,40 
Bulgária — — — — — 
Csehország 988 1 001 1 016 102,84 101,48 
Dánia 1 173 1 191 1 199 102,22 100,69 
Németország 1 123 1 193 1 196 106,46 100,22 
Észtország 833 914 966 116,06 105,72 
Görögország 1 358 1 199 1 313 96,67 109,45 
Spanyolország 1 140 1 352 1 123 98,51 83,09 
Franciaország 1 132 1 116 1 144 101,08 102,57 
Horvátország 1 102 1 145 1 106 100,43 96,58 
Írország 1 087 1 086 1 195 109,97 110,06 
Olaszország 1 186 1 203 1 239 104,45 103,02 
Ciprus — — — — — 
Lettország 562 808 684 121,55 84,57 
Litvánia 835 837 843 101,03 100,76 
Luxemburg 1 101 1 111 1 099 99,84 98,92 
Málta — — — — — 
Hollandia 984 1 002 950 96,57 94,81 
Ausztria 1 145 1 194 1 212 105,84 101,46 
Lengyelország 950 983 992 104,44 100,94 
Portugália 1 151 1 119 1 121 97,38 100,13 
Románia 857 759 — — — 
Szlovénia 1 075 1 110 1 110 103,17 99,94 
Szlovákia 1 002 1 062 1 069 106,71 100,69 
Finnország 1 243 1 164 1 181 95,01 101,44 
Svédország 1 230 1 343 1 370 111,41 101,98 
Egyesült Királyság 1 320 1 445 1 434 108,66 99,26 
EU 1 129 1 166 1 170 103,56 100,30 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014–2015) 
 
















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
2014 2015
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)





























Magyarország 2014 EU 2014 Magyarország 2015 EU 2015
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014–2015) 
 




















































Fiatal bika "R3" Üsző "R3"
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2013. január – július 2014. január – július 2015. január – július




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 149 824 1 198 104,26 145,39 
HUF/kg élősúly 874,97 886,85 914,5 104,52 103,12 
Nehéz bárány 
darab 798 834 524 65,66 62,83 
HUF/kg élősúly 773,29 847,44 816,28 105,56 96,32 
Vágóbárány összesen 
darab 1 947 1 658 1 722 88,44 103,86 
HUF/kg élősúly 833,3 867,02 884,61 106,16 102,03 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Belgium 1 737 1 586 1 571 90,46 99,10 
Dánia 1 549 1 573 1 581 102,06 100,50 
Németország 1 626 1 684 1 613 99,19 95,76 
Észtország 752 775 779 103,57 100,50 
Spanyolország 1 602 1 646 1 649 102,96 100,17 
Franciaország 1 852 1 951 2 011 108,57 103,07 
Írország 1 282 1 334 1 320 102,92 98,93 
Ciprus 1 325 1 901 1 945 146,82 102,32 
Lettország 1 124 1 058 955 85,02 90,34 
Litvánia 1 210 1 349 1 090 90,12 80,84 
Hollandia 1 550 1 580 1 652 106,59 104,53 
Ausztria 1 591 1 723 1 722 108,21 99,96 
Lengyelország 1 163 1 167 1 173 100,78 100,50 
Románia 663 653 656 99,01 100,50 
Finnország 1 301 1 127 1 133 87,05 100,50 
Svédország 1 286 1 465 1 454 113,09 99,24 
Egyesült Királyság 1 398 1 484 1 445 103,36 97,43 
Nagy-Britannia 1 406 1 502 1 462 103,98 97,31 
Észak-Írország 1 300 1 239 1 230 94,64 99,28 
EU 1 444 1 505 1 492 103,32 99,15 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 862 1 887 1 946 104,52 103,12 
Bulgária 2 243 1 954 1 965 87,61 100,57 
Görögország 1 624 1 691 1 678 103,34 99,22 
Spanyolország 2 147 2 402 2 399 111,75 99,87 
Horvátország 1 644 1 659 1 613 98,12 97,22 
Olaszország 2 116 2 003 1 993 94,17 99,46 
Portugália 1 501 1 386 1 399 93,18 100,95 
Szlovénia 1 718 1 696 1 702 99,07 100,34 
Szlovákia 1 372 1 366 1 303 94,97 95,42 
EU 1 905 2 008 2 001 105,09 99,67 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




















































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014–2015) 
 














































Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 600  103,24 99,81 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 400  22 450  100,18 100,22 
USA 10 331  10 554  10 524  10 368  11 001  98,52 106,11 
Brazília 3 227  3 330  3 280  3 313  3 333  101,01 100,60 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 560  104,58 101,99 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 812  1 840  1 819  1 815  1 840  99,78 101,38 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 340  100,47 103,88 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 280  96,56 101,27 
Egyéb 6 555  6 945  7 227  7 028  6 650  97,25 94,62 
Összesen 103 565  106 950  108 821  110 476  110 874  101,52 100,36 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 752  11 078  11 055  94,26 99,79 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 820  100,50 101,00 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 410  7 440  100,30 100,40 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 825  102,38 99,06 
India 3 308  3 491  3 800  4 125  4 500  108,55 109,09 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 700  94,74 100,00 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 595  2 275  110,00 87,67 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 370  99,28 100,00 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 075  1 015  102,48 94,42 
Egyéb 8 739  8 914  9 092  9 222  8 436  101,43 91,48 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 995  22 519  22 359  22 799  23 418  23 533  102,71 100,49 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 334  19 846  19 925  102,65 100,40 
EU-13 3 558  3 391  3 304  3 465  3 572  3 608  103,09 101,00 
Import 18  19  16  15  15  15  102,00 104,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 062  2 124  107,50 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,04 100,04 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 393  7 549  7 683  7 731  101,77 100,62 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 766  6 840  6 854  101,10 100,20 
EU-13 807  758  712  784  843  877  107,60 104,00 
Import 286  275  304  307  301  304  98,00 101,00 
Export 327  210  161  207  219  226  106,00 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  10,7  101,27 100,35 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 947  901  883  880  893  897  101,45 100,37 
EU-15 849  815  803  793  805  807  101,50 100,30 
EU-13 98  87  81  87  88  89  101,00 101,00 
Import 222  190  200  188  190  193  101,00 101,50 
Export 15  25  36  32  24  24  75,00 99,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  101,95 100,39 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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